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Antiquité tardive en région Centre
Projet collectif de recherche (2018)
Laurent Fournier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet collectif de recherche AnTaReC, dirigé par Marie-Pierre Chambon, Laurent
Fournier et Édith Rivoire (Inrap CIF), porte sur l’étude de l’Antiquité tardive en région
Centre. La fourchette chronologique retenue est large. Elle couvre la période allant de
la seconde moitié du IIIe s. à la première moitié du VIe s. La zone géographique étudiée
est  la  région  Centre-Val  de  Loire  dans  ses  limites  administratives  actuelles
(départements du Cher, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret et de
l’Eure-et-Loir). Ce territoire recouvre les provinces antiques de Lyonnaise IVe (cité des
Carnutes et cité des Aureliani), de Lyonnaise IIIe (cité des Turons) et de l’Aquitaine I re
(cité des Bituriges). Les travaux sont axés sur plusieurs problématiques : interrogations
chronologiques,  fonctionnelles,  spatiales,  à  partir  des  structures  archéologiques
identifiées comme appartenant à la période de l’Antiquité tardive en région Centre-Val
de Loire.
2 L’objectif  du  PCR  est  de  réunir  un  maximum  de  chercheurs  autour  de  différentes
thématiques traitant de cette période, quel que soit leur organisme de rattachement
(université,  laboratoires  de  recherche,  intervenants  de  l’archéologie  préventive,
collectivités territoriales, etc.). Il vise à la collecte et à la diffusion de l’information à
destination  du  plus  grand  nombre,  à  l’aide  d’outils  d’analyse  indispensables  à
l’exploitation et au traitement de la documentation.
3 Il  cherche également à créer des passerelles avec les groupes de travail  existant en
région Centre-Val de Loire, tels que le PCR sur l’habitat rural du haut Moyen Âge, le
PCR de Blois dénommé « ville et territoire ligérien depuis les premières installations
humaines  jusqu’à  nos  jours »,  le  PCR  sur  la  céramique  médiévale,  ou  encore  celui
portant sur l’étude des établissements ruraux en Beauce.
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4 La  valorisation  des  travaux  du  PCR  se  fait  au  moyen  de  la  plateforme  numérique
Hypothèse et par le biais de rencontres scientifiques (table ronde, colloque) suivies de
publications.
5 Le projet AnTaReC s’inscrit dans une démarche pluridisciplinaire. Crée en 2015 (année
probatoire), l’année 2018 marque l’aboutissement de la première triennale.
6 L’année a été principalement consacrée à la relecture des articles de la table-ronde
d’Orléans et s’est conclue par l’organisation du colloque ATEG VI qui s’est tenu dans les
locaux de l’université de Tours les 6, 7 et 8 décembre 2018. Durant ces trois journées,
cent  cinquante  chercheurs  et  étudiants  s’y  sont  donnés  rendez-vous.
23 communications et 16 posters ont été présentés.
7 Parallèlement,  les  différents  groupes  de  travail  (mode  de  construction,  référentiel
chronologique) ont continué la collecte des données et l’incrémentation de la base de
données cartographique.
8 La recherche sur  les  modes  de construction s’est  essentiellement concentrée sur  la
collecte d’informations concernant les constructions de surface (les fonds de cabane
ayant  fait  l’objet  d’une  présentation  exhaustive  en 2017  lors  de  la  table-ronde
d’Orléans). Elle se décline désormais selon deux axes principaux :
les constructions sur poteaux plantés ;
la  construction  en  pierre,  qui  exclut  les  constructions  militaires  et  religieuses  (cette
recherche prend en compte la réoccupation d’édifices hérités du Haut-Empire).
9 Parallèlement, un recensement des sites gallo-romains a été engagé. Il vise à établir une
cartographique  régionale  recensant  les  établissements  ruraux  occupés  durant
l’Antiquité tardive et à permettre des comparaisons avec l’occupation du sol durant le
Haut-Empire. Cet inventaire prend en compte la documentation « préventive » récente
– qui fait toujours l’objet d’un suivi régulier – mais intègre également des données plus
anciennes (issues de la Carte Archéologique de la Gaule ou des prospections aériennes
(de Jean Holmgren pour le Berry ou d’Alain Lelong pour la Beauce par exemple), les
informations collectées par Christina Gandini au cours de son travail de thèse sur le
territoire biturige, celles issues du PCR Berry ou du PCR portant sur les établissements
ruraux en Beauce (AERBA)… Cette démarche n’en est encore qu’à la constitution du
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